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Vida Social da Faculdade de Medicina
de Porto Alegre
'I'ol'na-sC' ('<l,ela dia mais absOI'vC'ntC' a vi,da >ioe-ia,l da nossa Ji'ae-nldaele de
lVfec1i('ina,
Decorrente de 111 íli t ipl O>i fa tores, inel'entes ao se!] j listo prestígio, dentro
(' fón do País. tem-se ag-itac1o o 110,', o meio mÍ'di o, com a vi·sita -ele cienti"ta
ilu .. tres. ]]ão só contribuindo para expan, ão uni"el,..itária. como para efeti,'al'
impl'e..cinclivel intel'<:flmbio cultural.
A ação conjunta da 1 eitoria da 1 niversielaele e ela Diretoria ela Escóla tem
l'ealizado essa obra pl'oeligiosa, quc vai mal'canclo o con 'rito, rviclent'emen!'r rl<:-
Yi1eln, ela nossa Fru-;u lelade,
Devemo' assinalar, nest !,pl-!'lInelo nílmel'O elo.. "Anais", em primeiro lu-
gat·, a
DETJEO \.çÃO J)E PHOFE. "SOHE'. E EI. ''1'( DAN'rES 1 Hror \TOS, 1\
VISITA DOR PHOFE, , ORER VOLHAR'D E Hl EBRCHl\L\)J~
No dia 26 ele Outubro pp, chegaram ft nossa capital ri c1elegaJLo ele pl'O-
:fe....ol'e. U1'ug-uai ,em visita de cal'atcr oficial, a convite ela '( ni,'el'si laele ele
Pôl'to Alegre, A caravana ele estllLlante.. chegou às 1-1- "ol'a,', pelo trem notlll'-
no, acompanhada, ele, d Livramento, pelo a 'aelêmico 80'Ion Oon;alves, presi-
dente do "CenÍl'O Acaelêmico Sarmento Leite", Em número ele 'dez. o, unive'l'-
"i tá rios ela República visill ha e amiga foram !l0>i] edados 110 "Grande Hotel",
Pe:o a,'ião ela \ arig. maL tal'ele, chegaram o' peofe SOl' s uruguaios, que )10,
hOl1raram com sua visita e 110. enca~ltaram com Sllas m,agisüai .. Icolnferências,
~ão eles: DI's, TJuiz \. Surraco, pl'0fessol' ,ele Olíniea ul'ológicn elo Ho. pi-
ta'l Ma 'ie-l, professor da Faculdade de Medicina e que C'hefiou a embaixada;
l 'ar]o, ,tajano. profe>isor ele Clínica cirúl'gica lo Ho, pita! Pastelll' e tarnbi'lTI
lente da Facll'lclade ele :\ledÍ(;ina; Herrera Ramo e Pablo Pun'iol, profe,' ..ore..
adjunto de IClini 'a :\Iéclica da me--ma l' acuIdade,
No elia 27 de Outubro, chegaram os célebre" profe.,>iol'e: alemães, Ji', Vol-
:Iard e P, Hueb. c'hmann. que, 'orno o' colegas uruguaio,. foram 1'e(:ebidos pelo
I'eitol' da. Universidade, Dir tOl' da Faculelade de Medi 'ina, Diretor' do D par-
tmnento Estadual ele ISaúde, J'epl'esentante -elo Sr, Interventor Federa,] e por
grilll'Cle númel'o de profe":sol'es ailunos de ]]0 'sa Es(;loa.
Em 'olaboração 'om o reitor da (Tni,'ersidacle, Prof, Aurelio P,", e Prof,
. 'aint-Pa tous, diretor ela Fal:uldade, foi organizado o ~egllinte pl'og'rama, obe-
decido ft ri 'ca:
Dia 27 - 9 !lOl'as - rel:epc;ão aos profe, sores alemãe F, Vo~hal'el e
IILlebschmann, no aeroporto da Condor. A tal'ele, \'isita ao interventor feele-
ral e aos Ho, pitais e Faculda.de de Medici)la, j\, noite, ~IS 20,30 horas. recep-
~ão solene ala Facal lade, tendo falado, o reitOt' dês. e estabelecimento, clr. Au-
relio Py e os profe, >i()re.. Sll\'raco e Vol'harcl,
Dia 2 - ft: 'hl)l'1'1s - an,la do profes<;ol' PUlTie-1 sôbl'e «'Cancel' elo Pul-
H1HO",
- o
.Jt _ Anai da Faculdarle de Medicina de POrto Alegre
A.' 9 hora., aula c10 profE'~~ol" Rtajáno Rôbl"e "Reaç~o I' I"êni{'a elaR JIelllor-
ragia. no pel"itônio li\Te".
As la hora'. aula do pl"ofe:'s::ol" HelTel"(l Ramo. sôbl"e "}Iolr ·tia I"eulllát iefl
aguda ".
Dia 28 - H noite - c:onfel"pncia na l?a(;uilhlde pelo~ 1) I"ofessore. "\ olbHn]
(' HnebsC'bmann.
Dia 29 - das 8 HS lObol"as - aulas do~ pr()fe'~()I"(':; Voibal"d (' IIueh,:·II-
Rlann.
As ]0,30 hOl"as - (;onfel"Ancia c10 prol' ,'01" PUl"l"iel sôhl"(, "(,do hid;í1i'·')
<lo pulmão".
12 hOl"as - almoço elo OUlltl"Y Club.
1 horas - inauguração na Fa{;ulrlacle de <luas pl<1('a em bl"Oní',p. H1IISi-
vas H visita.' do."' pl"ofe.o.ol"e. ul"uguaios e elos pl"Ofesol"°s HIe111 ãl'S.
O Pl"of. 'ulTaco teve ocasião ele 111 ,traI", em PÔl"to j\legre, sna t(>.(;ui~·a de
me.. tl"e na cirurgia. fazendo dl"ia operaçõe:; no llo.;pital da Santa Casa, ill-
elusi"e lima aula da'ela na Cadeira de Clínica rl"ológ'jc:a <lo 1'l"of. JIolllel'O
'fi'l.pk, em pl"e·,.:ença ele enorm al'l.3ist A ncia.
1\ Facu~dade de Me<lic:ina e 'I.' 8o<·jeclades mrclica' de,·;j:a capital ofere(;~­
I"am. no dia 29 de Outubro um almoço aos ,·i. i1ante:; no Country-Club..·an-
e1ando O· profe:- ore.. ai mãe.. o Prof. , aint Pa, tous e o.. ul"uguaio:; o Pl"of. IIo-
mer'o Fleclc ~a inauguração ela placa comellloratin1, no . aguão ela ]"a~'u]e]a­
de, da passagem do,; ciellt'i .. tas ai mi'(e' e ul·uguaio.:, foi ol"ador ofi<:ial () ]11 pl'.
1'a ui a Esteves.
Em entl'ni.-ta ao Di~l'jo de XotÍl'ia', o Pl'of. urra '0, <'l1efe <la <kl:-g',l<;iío,
~i ntetizou, J1e.tas pala \'I'a~ a l1Ii,~ão ela iIll~1L'e rlll ba ixa<la UI'lIg'U<1I<1.
Intel'câmbio
"Venho a ] Ôl'to Alegre, como pre'ielente da elc.lpga<;iío do Uruguai. r111
mi ..são ele confraterniza ·ão. j\ [ni"ersidade de Pôr(o j\ Irgre ::,n "iou 111U t011·
vite H Faculc1ade ele l\I di(;ina de meu país e a no~sa in{,lIlnbêneia ag-ora diz
I'espeito il <:ontinuidaele de Ulll intercftmbio mai, cortlial {'O!ll as uni'·2rsic1a<lr..
do Bnlsil. Pl'ofe.-ssores urug'uaio. j~ esti"el'am 110 Rio el(' ,Janeiro e São Paulo
e vi<:e-versa. Agora, yielllos 1lÓS ao Rin Or<lll<le e os pl'oressol'e~ gauclllls hiío
(/r, por certo, yisitar 1\fonl'e"idru".
Ob.jetivos
"Temos como objeti,'o prin.·ipal manj',er íntima~ rela<;õe'i cspir'itu<lis eom
o~ es1udiosos do Brasil. Essa (> lima medida nel:ess[ll'ia ao aped'ei~oi1111Cllh) ela
(;lellcia. Conlretendo as ~uas ati\"ielades. teremos <lac1os srguros, portanto. 'l1il-
I'a escolher o meio Illai.· efi<:az c1e e.. tabeiecel' UJ11 Ill<liol' intel'cêllllbio ele ordem
soeial, c I1corJ'endo as."'im para a mlÍtua <:ompreen,ão dos homens <]<, 1lOSSOS
po\"os",
Relaç6es 1!1live'l'sitá I'ias
"A PacL1,jdac1e c1e },fedicina de Montevidéu não tem medido e -fol'e·o.'. )lO
sentido ele fortalecer as l'elaçõe>: com toa a.. a. universidades ela Améric<l. E'
mi,ter, poi", que seinten"ifiquem, em pl'illleil'o lugal', a' I' lações entre os ho-
men. ele ciência elo 1 I'ug'uai e do Bl't.lsi.1. Ontm (;oisa não fizemo, . inão l'<'tri.
Onil' as yitas de brilhante.'i ca]'avana~ ele estuc1ante.. ao nosso país".
Anais <la Facllldnde c1e Medicina de Pôrto Alegre
M'issão de inte1'1Wc'Í0110li '1'110
"O nosso p;ovel'11o, 1)Ossuic10 de uma alta missão c1,einternacionalismo, en·
viou a pl'esen1'e I'epresentação ao Rio Grande do .snl, composta ele membl'os (lo
('Ol'pO d<' pl·ofessol'e. da FacLl'ldade ele Medicina e ele estll'elantes.
.]ag1lfl'I'i'io, Pelotas, PÔ1·tO Aleg1'e
"Quando ele nO.:sa pa.o. ag'em por ,Tag-uiJl'ão e Pelotas tivelllos excelente
ncolrhiela, repetindo-se êsse fato, h,í pouco, em Pôrto Alegre. Nossas ativillaele,.;
aqui terãoincí 'io e .'2 prolongarão até sflbado, obedecendo a 1Lm pl'og'L'ama de
e·onfer~ncia.s labol'ado I')('los mE'mbros ela Univel'sidacle de Pôrto \.legre".
Ti'al((1lI os estudantes
Onvimos tamhrm os C''ill1'tlantes .Jnan .Tosr Scancll'og-lio. T1Uiz Villem1ll'
'rl'iay e Leandl'O Zubiaurre.
·JLlan Jo:é l'eg-i~trou a sua impressão, traeluzindo a ele seu' ·olegas.
"Esta.mos encantados em conh·ecer Pôdo Alegre. O mai' importante. l)()-
I'ém, é ql1' , dê, se modo, vimo: e>;.jr ital' as relações de amizade e simpatia lL1Ú-
hlaH entre estudantes 111'ug-naios e bTasilei I'OS. Ê'Sse fato fi ou evielen ir.elo
• '1nanelo, hii. tl'ês me;;;es, llma embaixada elc a,cadênlicos ganchos visitou M'onte-
vidén".
Panm'ama
J\pesal' 11e tel'I11OS fl'ito 1"n(\a a viagem ele trem, fizemo-la ela lllallC'il'a .mai;;;
ug'l'aela\iel, mal'avilhan(lo-no~ e-om os panOI'~1I11a$ que se tflesrO'l'1 inan1m aos nos-
sos olhos, Prinleiro, zonas ele 110ss·a terr:1 que c1escoLJlle,c:íamos. egnnrlo, tel'-
I'as elo Rio Grande, c1anllo a inrpl·l'ssi'i.o 11íti(la (lo sell adiantamento (' ·clo sell
'pl'ogTe ·so".
Depois ele teceI' palavras ele élogio a 'S~I!'tana elo 11il'l'a111ento e Sanhl 'Ma-
ria, onele sC' demol'aram algum l-(1111)0, cOIl{;]ni\l n estlldante ,1UHn ,Ios(. Sc:an-
fl rogol io :
"A finalidade de nossa visita é conhecida: pl"l'Cllrar tornar mais constan-
j es essas excursões para que in tensifiqnem, omo 80: acon tereI', o in t-er ilmtio
en1"l'e o Brasil e o UnLgLlai, refol'çanelo tamb('m a.s rila;;:ões de al11'isade ('om 11
.inven1'1I11C' (',~tu(la.nj-j1 do Rio G!'aJ1'Cle elo SlW'.
PROF. BENEDTT'O JVfONTENE'ÜRO
'Em l)l'inCI))lO (le Novc>mbro, passou por Pôrto Alegre O notílvel cirul'gião
palllista, 1'yof. Benedito MontenegL'o, de volta do Chile e .i\ I'genlina, onde rea·
lizou c1iveesa, confel'ências, tenelo pl'aticado mnitas oper-açõe.. No Congresso
PananH"'icano ele Cil'Lll'o'ia, reuni(ln em Buenos AiL'es, foi uma figur'a ele alto
{'(-'Iêl-o científico.
O 1'rof. Beneelito l\i[on1"enegl'o foi recebido no a.eroport'o pelo Pl'of. AUl'e-
lio 1'y, Reitor ela niyel'sida:de de 1'ôl'to Alegre; Prof.. aintPas.f'ons de Frei-
tas, diretor da FaclJ~dade ele Medicina; Dl'. l"lol'êncio Yg-artna, presidentE' ela
I 'ociedade de Medicina; DI', Eliseu Paglioli, presidente da I,ocieelade (le Ci-
"ul'o'ia; Prof..Gu r1'a Ble 'manH.
a ill1, tre visitante deu uma anla na Faculdade ele Medicina, dissertando,
magistralmente, . ôbl"e il1egacolon e Mega.esôfcLgO.
Do "CorTeio do I ovo" extraímos a nota aba ixo, relativa à nota vel confe-
rência elo Prof. l\i[onteneOTo, no salão nobre da no sa Fa ld-dade:
Anui da Fa-culdade de M·edicina de pô.rto Alegre
A noür, na F'a 'utldade de Medicina, I el'ante concorTida A,·i. tência, o pro-
fr.'sol' Benedito Montenegl'o realizou llma conferência, que l11nito agradou .
.Tnnto H me"a diretora tomaram a"sento o pl'ofe.. OI' Aurelio P,)', reitor dA
lTni\'e1'sidade de Pôrto Alegre; profes~ol' ISaint Pastous. dil'etol' da Fê:l(;uldacle
de Medieina; e pl'Ofes>;ol'es Mal'tim Gomes, Gnel'l'a Bles»mann. Elise11 Pag,lioli
(' .Jací Monteiro.
A'bl'indo a sessão, 1'a1011 o professor Saint Pastom, dizendo que a Faclll-
elaele ele Medicina de PÔI'·to 1\ legl'e, bem como todo O eor'po mpdico. tinha a
mÁxima 'honl'a em I'e ebel' e ouvir O professol' Benedito Montenegl'o.
A ':egnil'. aquele professor passou a palavl'a. ao professor Guerl'a Bless-
111al1n, I ara a saudação ofie'iAI, e'l11 nome da Cong'l'egação da Fa(;ulda,dc (Je ::Vfe-
dicilla.
O professo I' Blessmann diss·e do prazer e honra que tinha em sandal' o
grande me. tl'e da cir'urg-ia qUf' em o pl'ofes.'ol' 1VfonteJ1.eg-l'o, pel'sonaliclac1e j:í
por c1emais conihecida e cujo ,cartão de visita consistia Dum nrHne que se pro-
jetava no meio científico da Ampri-ca do Sul.
A seguir. o oradOI' faz um ligeir'o comenHíl'io sobl'e o cur'so e vida l11'0dica
elo profe»sol' MontenegTo, tene10 pAlavras elogio;.ms 'para a ação desell\"olvidA
pelo mesmo, que j,í se fizera sentir no eS1"1'anjeir'0, pAdi(;L~larmentr nas clíni-
tas italiana argentina e 0I1i]ena. •
omenta as 1.633 ga.'tl'e ·tomias reAlizada., salientan'do a pl'eferênc:ia sem-
pl'e elada à anestesia local. '['ece eo·ment{lrios em tÔl'l10 do aS'iunto e, ao fiml-
!izar', agTadece e 'I'etl'ibue a s31lc1a<;ão cnviada pela. 8ocie'dade de Mcclieina Pau-
~ da.
A >:eguil'. fadou o profr'-~or Montenegl'o. que, deiní-cio, agrad,e'ceu as refe-
I'ên'(;ias a êle feitas e as homenagens de Lllle vil1'l1a sendo alvo e111 sua ('lIda es-
tada nest3 .capital
Ji'rizou. ntão, ter o maXllIlO pl'aZE'r ,em levar a. felicitações ela FaculdadE'
de Mec1ieina ele PÔl'to \lrg'l'e para a ,de, ão Paulo, pois jil os professores pau-
listas conúel I'am seus g'l'andes amio'os os profe.'sore. elo Rio GI'anele elo Sul.
Passou a tratar do thcma de sua eonferêllcia, que versava sobr'e o trata-
mento da úlll;era gástl'iea oe duodenal.
Jnieiando, fada sobre os casos que de\'em . er tratados cJini amente e os ca-
~()S que mel'c'cem tralamel1to -ell'lÍrgieo, 'E' das condições em que um e outro 1';.("
il1lJ õem. Depois, ocupa-se dil'et·amcllte do Ü,ltamento rcil'úrgico, fazendo clara.
e sucinta. exposição da técn ica. por êl'e llSa'da e jil em prega'ela em toda.' as i n-
t I·vellçõe.- praticadas.
De. ·ercve então a nece.'sida([e de verifi(;ar a origem etiopatogêni a das re-
cidivas, que cOllsiste, J ,rillcipaI1l1ente,lluma hipel'acidez do suco g'ástl'icc\ e cs
C:lliclac1os que d,evem ser to'mados pal'a evitar a formação ela úlcera.
Fala ainda sobre esl'e,; 'asos e salienta o \'8010l' elo tratamento (;Iínico.
J\nali. a. depois, as condigõe8 em que se deve processar o tl'a1'a111cnto ti-
I'líqrico, pelas vantag'ens oferecidas muitas vrzes H economia e ao menor tempo
('m CJue a ,cura se opera.
Depois 1,e outros 'oJl]çntál'ios, fez a exposição da técnica e]J'urgica, acom-
panhada de projeções e l·a.diogTafia.- qne demonstraram os l'esllltado.' e suces-
sos obtidos em sua clínica pelo método demonstrado.
ifiob nma gTHnde sah'a. de palmas, o pl'ofes OI' lVIonte'neg-l'o terminon a
(;onfel'ência.
Falou, por ú,ltimo, o pro1'es"ior 'Saint Pastou., qUE' agTacleceu, mais lIma
':ez. ao pl'ofr.. OI' MontenegTo, Os trAbalhos aqui realizaclos, conp.TatnlAnelo-sr
••
Aliai' la .r'aculdade de ::\ledicilla de I:'ôllo All'gl'C ,385
eom a Faculdade' d~ ~Vfedicina pelo fato de. em bre"e, o professor 1\Iontenegro
"o'ltar a esta capital. para tomar parte lla banca que pn,'sidirá o eoneurso para
a cadeira ele c:línica cirúrgica,"
PROF8, 1 GO Pl~HEIH'O G1 L\lAnÃE~. UTlZ ADE1.J:'I10 J.10DL E
;,fARTO BRAGA ABRE
('OJ/CllrsrJ do Prof. Elisfll Paglioli
" com'1te da diretoria ela FacuJc1acie de 1Vfe(li-cina. a classe me'di·a porlo-
alcg-rcn~e te\'e o g-rancle prazer ele se pôr em contato com (Tês "ultos elllincn( .;;
(la medicina no Bl'a,-il, no printÍpio elo mês de Dezembro,
F'oram indicado,' pelo Con~clho té nicoarlministrati\'o. -para tomar 111
parte na comi, ~ão julg-aelora ljU(," anompanhou as pro\'a,' (lo con 'urso para ·a-
telríl1'i(;o de C'líni'C,a propeelêutica cirúql'ica, Titulares da refet'ida cad il'H.
,·ão os Profs, (g-o Pinheiro Ouimflrães. da Faculdade de Medi ina dfl 1. lIi\'('r-
,·;idad,c do Brasil; Luiz j\tlelmo T.1ocli, da Faculdade de Belo Horizonte', e Nlú-
rio lrag-a de Abreu, ·da Faculelade elo Paraná,
O candidato do ('oncur,~o. ProL Eh, eu PaglioJi, reculizoll brilhante, j)ro-
\'<lS, defendendo, sobr,etur!o, sob aplausos geJ'ai~, sua tése exallstint. sôbre \'ell-
lriclllogl'afia, cuja estatísti<.:a, \'ct'(ladeiramell(e imprcssionante, mereceu da
eomi,',ão julgadora os mais elogiosos c:ollJentário"
, Os nosso,; tl'f-S \'isitalltcs c:·hcgaram no dia 27 ]e Novembro. pela Varig-.
"endo recebidos pelo Prof. Aurélio Py, reitor da rni\'er:idaele, Prof. ;,[arque:
P('I'ei ra. cl iretor em exer 'Íl;io ela Facu Iclade, D r, Don ifá~io Costa, diretor tIo
Departamento E~tadual ele ISmíde e profs, Ivo orrêa Me)'er. Haul ":'I'[oreira e
Florêncio Yg-a l'tÍl a ,
Durante os poucos dias que aqui pCI'nlnnCCel'al1l, r('(;('benl.lIl afi lll<llfi ('al'l-
Jl'lJo~a!s manife!>tações da (·Ias;,e rfléclica, !>endo-I,hes ofereeirlo. no Hotel Cana-
"O, Ulll almoço que corJ'ell clebaixo da mais fral1o<.:a 'ol'dialidacle,
~o salão Ilobre ela Paculdade, ante sel'eta as~istêllcia, l'eaiizvJ'aJll lIl<lgis-
lrai;s confel'ên 'üt, sobre afislllltos ele :ua especialidade, tendo deixado Pôl'to
~"legre em 2 de Dez(,l1lbro pp,
Baul Moreira,
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